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[摘  要 ] 驻扎官制度是英国在马来亚实行殖民统治的特征, 驻扎官在英国殖民统治中扮演了非常重要的角色。本文
以弗兰克# 瑞天咸为个案, 探讨他在驻扎官制度初期的殖民策略, 并利用马克思关于殖民主义 /双重使命 0 的学说, 分析
他在英属马来亚历史上的作用, 肯定其对推动马来亚历史发展的作用。
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售市场和原料产地, 尤其是 1860年以后, 马来亚
成为英国锡矿进口的主要来源, 使得英国加紧对马
来亚的侵略扩张。 1867年 4月 1日, 海峡殖民地
同印度分离而隶属英国殖民部, 标志着英国对马来









地。 1874年 2月初, 克拉克把目标转到雪兰莪,
将海峡殖民地官员瑞天咸派往冷吉作为雪兰莪苏丹









/驻扎官制度 0, 简而言之, 就是 /以巫治
巫0, 以驻扎官的名义实行间接统治。在实行这种
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争的重要原因。 5驻扎官制度下的霹雳 6º 一文,






作用, 并根据马克思关于殖民主义 /双重使命 0
的学说, 肯定其对马来亚历史发展的作用。
二 瑞天咸其人及其 5日记 6
弗兰克 # 瑞天咸 ( 1850) 1904), 出生于英国
德贝郡的一个律师家庭, 其兄詹姆斯 # 瑞天咸











士, 1946年 7月 11日在伦敦逝世。
5弗兰克 #瑞天咸爵士的马来亚日记 ( 1874)






( 1) 1874年 1月 23日 ) 2月 27日, 协助毕麒麟到
拿律矿区调解华人的械斗; ( 2) 1874年 4月 4
日 ) 5月 4日, 协助伯奇到霹雳劝说苏丹伊斯梅尔
放弃王室宝器¼, 把王位让给阿卜杜拉, 并在 5邦
咯条约6 上签字; ( 3) 1874年 6月 10日 ) 28日,
奉总督克拉克之命到霹雳邀请苏丹伊斯梅尔和马来
王公尤素福到槟榔屿会见总督, 并竭尽全力劝说他
们一同前往; ( 4) 1874年 8月 13日 ) 9月 2日,
由于马来酋长之间发生冲突, 他奉总督之命到冷吉
离间罗阇马哈迪和马哈穆德的支持者, 以孤立他
们; ( 5) 1874年 9月 11日 ) 12月 19日, 再次回
到冷吉解决马来酋长之间的冲突; ( 6) 1875年 1
月 15日 ) 2月 6日, 奉伯奇之命拜访尤素福、伊
斯梅尔和罗阇 #班达哈拉, 以争取马来酋长们的合
作; ( 7) 1875年 2月 20日 ) 4月 16日, 游历吉隆
坡和雪兰莪河, 为殖民政府提供情报; ( 8 ) 1875
年 4月 17日 ) 7月 22日, 陪同总督杰夫伊斯考察
彭亨、丁加奴等东部各州; ( 9) 1875年 8月 7日 )
9月 3日, 回到驻扎地冷吉; ( 10) 1875年 9月 3
日 ) 10月 6日, 陪同总督到霹雳考察, 并协助伯
奇执行加紧侵略霹雳的政策; ( 11) 1875年 10月
23日 ) 11月 4日, 和伯奇分别到霹雳河上下游张
贴英国接管霹雳政权的布告, 遭到马来酋长的反
抗, 伯奇被杀, 他得以逃生; ( 12) 1876年 1月 17




















刊于 5东南亚历史学刊 6, 中山大学学报编辑部、中山大学东南亚历史研究所, 1983年第 1期。
刊于 5东南亚研究文丛 6, 西北大学出版社, 1994年。
以下简称为日记。













































。 10月 2日, 瑞天咸阻止了
图 #大冈 (Datu Dagang) 对每个通过兰加特的人














































立起来的。 1867) 1873年时, 它还只是一个由中




























东姑古丁, TunkuKud in, 雪兰莪土著官员。
本文所涉及的货币单位除非特别说明, 均指当时的叻币。
此处为英文中的 cen t。
滥巴, Lumpu r, 马来语音译词, 意为泥泞河口。
亚答, 一种树, 树叶像芭蕉叶, 当屋顶用, 建的房子称 /亚答屋 0。























格: 伊斯梅尔 ( Ismail) 古怪又顽固; 尤素福 ( Ju2
sof) 是个穷奢极侈的赌徒、顽固不化的强盗; 班
达哈拉 # 乌斯曼 ( E andahara Usm an) 是个鸦片烟







































一直实行这种 /以巫治巫 0 的间接统治政策。另





































。要在年降雨量 80 - 160英寸、到处都是
沼泽的热带丛林中筑路, 绝不是一件容易的事, 但


































































是殖民主义 /双重使命 0 的表现, 对此, 我们应
该客观地肯定, 而不能一味地批判。
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